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banyakkan buah sa It
FROF. Dr. Faridah Abddullah sedang menunjukkan tropi dan sijil anugerah Emas di Serdang,
semalam.
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dan institusi pengajian tinggi
awam (IPTA) di seluruh negara
apabilabeIjayameraih11pingat






Baja kompos Trichoderma juga yang pernah
digunakan ke atas 200batang anak pokok kelapa sawit
dan berjaya merangsang pengeluaran buah sawit
yang lebih cepat iaitu ketika pokok berusia 15 bulan
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